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原文 1：Heu.（Dom Juan dui donne un soufflet）Tégigué!
Ne me frappez pas.（autre soufflet）Oh! Jerniguié!（autre soufflet）
Ventregué!（autre soufflet）Palsengué! Morguienne! a n’est pas
bien de battre les gens，et ce n’est pas là la récompense de v’s

























原文 4：Je t’apprends，inter nos，que tu vois，en dom Juan
mon ma?tre，le plus grande scélérat que la terre ait jamais
porté，un enragé，un chien，un diable，un Turc，un hérétique，qui
ne croit ni ciel，ni saint，ni Dieu，ni loup-garou，qui passe cette





原文 5：Il m’est venu des scrupules，madame，et j’ai ouvert
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